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Primer trimestre 1999 
Amb aquest trimestre encetem un any nou, en que les temperatures míni- 
mes han baixat fins als O" C durant els mesos de gener i febrer, fet per altra banda 
no gens excepcional. Aixo ens pot fer pensar que, ates que la memoria climhtica 
és efímera i que el moment en que sortira publicat aquest article haurh passat 
forca temps, aquest inici d'any ha estat molt fred. La realitat estadística ens diu 
que les temperatures no tant sols del gener i febrer sinó també del mar$, s'han 
situat dins els parhmetres normals per a I'epoca. En aquest sentit cal remarcar el 
fet que IaTMAdel gener, que ha arribat als 23" C, ha estat la més alta enregistrada 
durant aquest mes des de 1973. Aquest fet pero, a l'igual que hem comentat ante- 
riorment, no ens permet dir que el gener ha estat especialment calorós. Cal parlar, 
senzillament, de temperatures puntuals i que en cap cas marquen una tendencia 
habitual. 
TMA TM t' tm tma oscl l/m2 t/d 
Gener 23,0 14,4 9,8 5,2 0,O 9,l 31,6 3 
Febrer 21,O 14,l 9,6 5,2 0,O 8,9 1,5 1 
Mar$ 23,O 17,4 12,7 7,9 3,5 9,5 333 5 
Tres quarts del mateix podem dir de la precipitació, almenys pel que fa al 
gener i mar$. Al llarg d'aquest trimestre s'han recollit 66,1 I/m2 ,quantitat que es 
troba dins els parhmetres mitjans. Cal remarcar la manca de precipitació existent 
durant el febrer, fet que ha comportar no arribar al nivel1 trimestral esperat que és 
de 98,l l/m2. De totes maneres cal esperar que al llarg de la primavera, període 
especialment plujós, o al llarg de I'any que heln iniciat el deficit acu~nulat es vagi 
superant. 
D'enqa que el Centre d'Estudis Alcoverencs va assumir la gestió de I'esta- 
ció meteorologica, que I'lnstitut Nacional de Meteorologia té ubicada a Alcover 
des de I'any 1973, hem treballat amb l'objectiu de poder millorar i, tant com sigui 
possible, incremeiitar els aparells amb els quals poder mesurar els diferents ele- 
ments climhtics. En aquest sentit des del primer de gener d'enguany comptem 
amb un nou aparell cedit per I'INM, es tracta d'un pluvioinetre de sifó de la 
marca TIES. 
Aquesi ;ip;irell qii;intific;i In precipii;icii> q ~ i c  es i-cciill ;iI l l ; i ~  tlc 24 11. 
D'aqucstii 1ii;iner;i. podcin sohcr en quina horn cxact;imeiit h;i plosi i i  i v;ilor;ir I;i 
iiiiensit;it ;inih qiiii ha c ; i i ~ i i i  I;i plui;i. 6s a dir. I;i qiinntiint pei- Iior;~. Ai i i l i  toics 
aquestes tl;itlcs potlreiii conCixcr inillor. n més de I;I tlistribiicicí :iI Il;irs (le l';iiiy tlc 
I;i prccipit:icii> <le c;isn iiosir;i, 1;i in1ensit;it niiih I:i qii:iI es precipit;~ ;iqiicsi;i i. 1 7 ~ "  
t ~ i i t ,  valorar i i i i l lor el seii aprolii;iiiient, Iircveure la possihilitat cluc ;itliicsics cs 
rcpetcisiii i d';itliiest;i i1i;iiierii cls sciis possihles cfectcs. 
Ei i  ;iqucst ;irticle niostrein el Sr;iynent d'un;i h;iiid;i sobre I;i i1ii;il es t l ihi i is;~ 
I;I i1ii;intit;it de pli!io rec»lli<ln. Es tr;icta <I'uii í'iiII <le pnpcr calihriii cii t~iii ' lx'dciii 
veurc ;I I;i p;irt superior 1;i distrihiicicí horiiriu tlc tot un tlin. Eri sciitii vcriic;il 
;ip;ireix iiii csc;il;it q ~ i c  c.;! <le O ;i 10, i <jiic corresponen ;ils iiiiii tlc prcci[iil;ici6 
recollits. Entre ;iiiihdcís ~~nrii i i ictres. ieiiips i 11lii;;i. pntlciii c;ilcul:ir. c ~ i i i  J;i Iicii i 
tlii. I;i intciisit;it. Cesnicii- 
11i;iteix. ii 1111 ton1 sciiccr 
c;i<l;i 24 Ii. i. pcr i;tiit. s ' l i i i  
tlc canvini. c;iil;i tli:i q ~ i c  lii 
ha prccipitoció. 
Coii i  ~>otlcrii veiirc cii 
I;i hnritl;~ cluc ;iconip;iriy;i 
acluesl article. qiic corres- 
17011 ;iI di;, 9 tle gencr tlc 
1009. potlcni ohsci-v;ii- ;i 
quiii;i Iior;i \.;i plourc i ;iiiih 
cjiiin;~ iiitciisit;it. C(>iicrci;i- 
iiicnt, s i  ciis c e i i ~ r c ~ i i  e11 1;i 
fr;ii!i;i lioriiri:~ ile Ics 22 :i les 
23 11, \,cien1 tliie el inti i l re- 
col l i t  foil tl' I I .') niiii. cn iiii 
csp;ii (le iciiips ile ?O 111. Ei i  
:iqucsI seiiiii [>o(lríciii p;ir- 
[. . ' 
'11 iI una iiiiciisitnt de 23.8 
il i i i l /I i o 23.8 I/ili', q11e vol- 
driii dir q11c s i  tI~~.;iiii IOI:~ 
;ih;iiis. Els esiii<lis qiie Iii h;i hohre iritcnsit;tt p;irlen que ;i c;is:i riostrii cs po(lcii 
;irrih;ir ;i iritciisii;its ni;ixiiiies (le 50 r i i i i i l l i .  
Cnrii po<lern veiire 6s iin let  ;ip:ission:int poclcr c»ril:ixer noiis ;ispecics rcl;i- 
cion;its ;iiiih l a  clini:itologi;i de c;is;i riostr;i. Espcrerii qiic aiiib el tcnips poyr~iciii 
incorpor;ir noiis ;ip;irells ;I I;I nosira est;ició i. d';iqucst;i rn:iner;i, oierir I;i possihi- 
lii;ii ;ils citii<liosos tl';iproSiindir en el coneixcmcnt tlel cl i i i i ;~ tl ' Alcovcr. 
R;in<l;i de p;ipcr c;ilihr;i<l;i, q ~ i c  nrrcspon al dii i IO (le fciier (le 1909, sohre 
I;i qii;il es ni;irc;i I;i precipir;ició recollidn i l a  distrihiició horiirin cl'aqiicsl;~. Cada 
clia que hi h;i prccipit;icií> c;il c;invi;ir I;i h;indn. i. <l'nqiiest;i nionern potlcr v;ilor:ir 
I:i intciisit;it ;imh qul: h;i ployriii. 
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